korrajz 3 felvonásban - írta Kemechey Jenő by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Folyó szám 106. Bérlet 80-ik szám
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Korrajz 3 felvonásban. I r ta . Kemechey Jenő.
Mr. Eduárd Brown — —  — — —
Rásky Gábornó — — — —
Margit, leánya— — — — — —
Gerenyi Pista, unokaöosose — — —
Foresti lovag megyefőnök — — —
Helene, leánya— — — — — —
Vrabeoz, járásfőnök — — — — —
Bauer, végrehajtó — — — —  —
Báró Lilientbal Károly, vértes főhadnagy
S Z E M É L Y E K
Sebestyén Géza.* 
Jeszeaszkyaé Íré i. 
P. M Kiszárai M 
Iványi A.atal, 
Gsiky László. 
Szabó Irán. 
Krámer Jenő. 
Virágháti Lajos.
Pa lágy i Lajos.
Beíyi Farkas 1 — —
Hsloaeezy Péter. > birtokos )k
Szeat niktóssy S ía io r )  — —
Borosok Gyári, be'söoselél —»
Torka, szobaiéiay — — —
Egy vértes — —  — — -
Vértes káplár — — — — -
öreg paraszt -
Gsortos G /a’ a. 
Szilágyi Alaiár. 
Halász Alfréd. 
Faragó ö l ő  a.
Pás >öky Rizsi. 
Magishízy János. 
Ariay Árpid 
R N agy Gyűla.
Vertesek.  Aratók,  Térié Tk:  1 3 3 )  n i  Raska községbe  a .
|
S ^ e l y á L r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vííl-tól XlII-ig 2 kor. X H I-tól-X V II-ig 1 kor.
60 fill. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
— — ____________________ — — — — —  m rnrtn--- inrir-n—t—rí—i---------------------— - « --------------- ------------  ---------— — — — — — ~
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%vége 10 után.
Holnap, kedden, január hó 3-án, bérlet 80-ik szám ,,B“
C O R N E V I L L E I  H A R A N G O K .
Vig operette 3 felvonásban. í r t á k : Clairville és Grabes.
M tlS O It: Szerda, bérlet 81-ik szám „Ca — A tékozló. Regényes tündérrege. — Csütörtök, bérlet 82-ik szám „A“ H eídelbergi 
diákélet. Szinmü. — Péntek, bérlet 83-ik szára ,B “ — Utazás a z  Özvegység felé Vígjáték. Szombat, bérlet 84-ik szám „C“ — 
A. görög rabszolga. Operett. — Vasárnap délután bórletszünet ben, félhelyárakkal — Tavasz. Operett. — Vasárnap este bérletszünet- 
Bl? Először) sB| Bernd RÓz 5. Szinmü.
.
városi nyomda 1904 -8*8). I W í a i k ö ,  i g a z g a t ó .
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